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5.2 3.9 1.2 5.6 -0.2 1.3 3.1 2.4 5.5 3.5 1.5 0.0 0.1 0.7 2.17
3.5 7.1r 5. ~す 9.8 6.6 4.9 5.7 7.2 8.2 8.4 13.3 6.2 6.8 7.4f
r13.4 12.1TT2.9 13.1~ヰ 14.7 12.1 13.7 18.6 15.7 18.0 16,2 1
23.5 22.8 16.6 20.2 ll.1 20.3 15.2 16.5 14.1 16.4 16.5 21,2 22.0
27.8 28.0 20.8 24,5 22.8 25.7 27.4 25.7 27.3 29.8 21.5 20.4 25,4L 25.1
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Table2.DailyMaximumTemperature(℃).(1997)
28.826.026.9 20.4 27.119.127.6 25.125.824.4 25.122.529.128.0 28.7F{5-23.829.1
32ー7 32.8 33.4 32.2 24.9 29,2 26.8 35.134.4 36.3 31.835.828.124.127.9 27.628.3 33.8
15.5 17.9 19.920.2 13.3 16.7 16.3 15.6 17ー9 20.5 17.4 20.822.9 16.520.1 16.7 18.I 13.5
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18 19 20 甘 2.i 22 23 24 25 可 2iT 28T 9 301 311下旬平均晶
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Table3.DailyMinimumTemperature(℃ ),(1997)




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬計 ll 12 13 14 15 16 17
January
0.5 0.0 0.0 0.0 2.0 1.5 15.5 8.0 4.0 7.0 38.5 4.5 0.0 0.0 3.0 0.5 0.0 1.0
February
9.5 5.010.5 5.0 2.0 6.5 3.5 0,0 0.0 0.0 42.0 7.0 10.0 15.5 10.5 10.5 2.0 5.5
March







0.0 0.045.0 8,550.5 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0108.0 2.0 3.047.5 1.5 lt0 0.0 0.0
September
0.0 0.035.5 2.0 0.523.557.5 2.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.019.023.042.522.0
October
0.0 1.5 0.0 1.521.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.025.513.5 2.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0
November
3.5 0.0 0.0 0.015.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.018.5 0.0 1.514.5 7.5 2.5 0.515.0
December
20.0 0.510.0 1.0 0.0 1.014.010.0 0.5 0.057.0 2.5 1.5 6.0 0.0 0.0 0.0 2.0
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18 19 20中旬計 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬計 月計
0.0 0.0 0.0 9.0 1.5 3.5 7.5 0.5 2.0 0.0 0.0 2.0 1.0 5.5 19.5 43.0 90.5
10.5 8.5 2.0 82.0 12.5 2.5 0.5 0.0 2.5 6.5 0,0 0.0 24.5148.5
0.5 0.0 0.0 0.5 2,0 0.0 6.5 0.0 0.0 3.5 4.0 0.0 0ー5 1.0 0.0 17.5 33.5
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0･0.0 0.0 84_5 6.0 56.5 27.5 3.5 0.0178.0
0.0 0.0 0.0 55.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5169.5
14.0 ll.0 4.5 0.0 0.0 58.0 19.0 34.0 10.0 17.0 0.5 0.0
0.0 0.0 0.0 24.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 21.0 0.5 0.0 1.0 ll,0 34.0 84.0
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Table6.WindSpeedat9AM.(1997)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 lO ll 12 13 14 15 16







:O Cleardays,① Finedays,◎ C1oudydays,






20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ○ q) ◎ ① ● * △
① ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ C) ① ◎ * ◎ 1 7 18 0 2 3 0
0 * ◎ ① ○ ◎ ● ◎ ○ 3 4 13 0 1 7 0
◎ ◎ ① ◎ 0 ① ◎ ● 0 ◎ ● (D 0 ll 18 0 2 0 0
① ◎ (◎ ◎ @ 0 ① 0 ● ① ◎ 0 15 10 0 5 0 0
◎ ◎ ◎ 0 ① ◎ ◎ ◎ (D ◎ ① ① 1 ll 8 5 6 0 0
● ① ◎ 0 ① ◎ 0 ◎ ◎ ① ○ 7 9 ll 0 3 0 0
(D ◎ ○ ① ○ ○ ◎ ● ● ● ◎ (D 3 9 8 1 10 0 0
○ ① @ C) ① ◎ ① ○ ○ 0 ① ① 5 16 6 0 ･4 0 0
◎ (◎ ◎ ● 0 @ @ @ ◎ ① ◎ 2 5 14 0 9 0 0
○ ○ ○ ① ○ (D @ @ 0 @ ◎ ● 9 10 10 0 2 0 0
◎ ◎ ● ● (D ◎ ◎ @ ◎ @ ◎ 2 9 12 1 6 0 0
計 37 114 144 7 53 10 0
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Table8.DailyHumidity(%)at9AM(1997)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬平均 ll 12 13 14 15 16 17
January
81.2 77.7 43.2 87.9 88.847.7 87.7 87.9 86.1 87.7 43ー9 88.0 87.8 88.6
February
89.3 87.5 89.0 47.2 81.8 86.0 79.5 87.8 88.188.7 82.5 87.188.0 89.188.8 87.9 88.5 82.4
March
86,5 78.8 65.186,5 72.3 78.3 67.2 66.3 72.163.9 73.7 72.3 68.5 75.9 86.8 87.5 62.3
April
54.0 86.8 87.186_6 86.8 86.5 85.9 76.0 39.2 41 .1 61.3 40.4 47.5 64.160.7 41.1
May
70.3 51.6 77.4 77.0 63.6 56.9 71.5 36.0 45.9 56.3 68.6 87.0 85.0 74.6 40 5ー
June
52,9 83.4 主2.0 86.9 70.2 87.4 58.3 50.4 56.6 77.4 67.6 66.5 43.5 47 .2
July
41.185.2 59.7 39.3 44.0 50.162.185.0 86.3 86.4 63.9 86.4 85.4 84.9 65.7 56.7 69.7 84 .7
August
60.I58.3 79.3 56.9 53.8 53.152.5 50.180,5 86.9 85.7 84.4 80ー4 53.6
September
67.2 60.4 87.6 84.2 72.0 86.6 85,7 86.7 70.9 78.5 78.0 74.3 76.4 7 1.9 85.9 83.187.4 86.5
October
79.5 86.6 83.8 83.9 86.0 83.3 77.4 83.9 66.9 83.3 65.7
November
89.2 73.0 83.8 84.6 86.187.5 81.188.188.9 83.8 84.6 88.3 84 .3 87.2 87.6 87.5 86.8 86.6
December
80.2 58.0 86.5 89.5 89.4 76.3 68.187.8 51.0 51.5 73.8 54.3 85.5 87.6 89.5 73.8 88.8 76.3
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18 19 20 中旬平均 21 2 2 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬平均 月平均
82ー6 73.6 87.5 48.1 56.7 84.4 88.0 62.5 49.1 77,3 85.3 87.8 88.6 89.6 74.3
88.4 81.3 80.8 86.2 86.9 47.0 80.7 87.1 74.2 87.5 89.I 39.8 74.0 80.9
67.6 78.3 79.8 81.7 66.4 73.8 41.4 53.3 67.4 87.2 80.7 58.8 77.7 66.5 68.6
61.9 60.6 42.3 52.1 49.9 85.4 46.9 43.2 28.0 86.3 83.0 86.0
18.0 44.4 67.9 58.8 86.0 51.0 58.8 59.1 71.0 56,5 81.6 57.1 55.0
39.9 46.2 85.5 50.4 72.452.8 45.963.3 54.3 53.9 86,7 79.4 51.5 61.1
62.5 46.7 50.6 69.3 70.8 55.6 56.5 5` 1.1 46 .4 86.2 60.1 84.9 85.8 80.9 65.6 67.6 66.9
52.7 57.7 60.0 69.2 63.4 59.0 55.0 62.9 66.1 59.1 61.3 67.6 73.0 62 .4 69.0 63.5
85.5 79.3 82.3 81.3 76.2 81.7 87.5 69.0 70.6 87.5 61.8 84.4 76 .7
86.9 75.3 58.0 59.6 78.3 79.0 81.6 78.9 83.I 86.8 80.9 72.9 57.4 87.7 76.9
53.2 85.0 81.3 82.8 88.3 87.4 64.4 88.8 50.0 67.5 85.5 75.2 59.386.375.3 80.9
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Table9.DailyDurationofSunshine(hours)･(1997)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬計 ll 12 13 14 15 16 17
January
5.7 1.1 1.3 0.0 0.0 4.8 1.5 0.1 2ー7 3.921.1 0.1 0.4 8.3 0.3 1.6 3.4 4.6
February
0.8 0.0 0.0 1.3 2.6 0.7 0.0 8.0 8.3 5.927.6 2.7 0.8 4.8 8.2 3.2 1.2 1.9
March
0.0 5.5 6.4 10.1 8.3 8.3 8.9 8.3 3.1 0.559.4 5.4 9.3 2.5 1.0 0.0 0.0 7.6
April
10.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 7.9 5.8 10.935.7 9.110.9 10.4 ll.0 3.8 10.0 7.8
May
ll.5 6.0 3.3 ll.5 4.2 ll.1 7.7 0.4 8.8 10.875.3 9.6 ll.6 1.0 1.9 4.3 8.3 10.7
June
ll.7 5.0 8.5 1.5 10.6 2.6 12.2 8.1 4.7 5.770.6 2.0 12.0 12.1ll.8 1.2 6.9 ll.8
July
8.7 0.0 8.5 ll.9 8.3 6.4 0.6 5.2 1.0 0_050.6 0.2 0.0 6.6 9.0 4.6 4.7 0.0
August
6.9 10.6 6.7 7.7 0.0 5.1 0.4 ll.0 9.8 10.068.2 10.2 0√4 ･0.1 6.9 4.0 6.3 ll.5
September
9 .2 10.3 0.2 7.1 3.6 0.1 0.0 5.3 7.0 9.4 52ー2 9.2 2.9 5.7 0.0 0.3 0.0 1.8
October
10.6 0.110.2 3 .3 2.9 8.4 5.8 3.3 9.4 10.2 64.2 4.3 9.1 8.8 2.9 7.5.9.1 9.9
November
4.1 8.0 9.3 8.6 0.1 4.8 5.7 4.3 8.5 8.862.2 7.0 6.0 0.0 1.5 0.0 3.7 0.0
December
1.7 2 .7 1.4 6.8 8.0 1.8 0.0 2.5 1.4 2.628.9 5.4 2.8 0.2 6.9 2.2 6.3 0.0
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18 19 20 中旬計 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬計 月計




18 19 20 中旬平均 21 2 2 23 2 4 25 26 27 28 29 30 31 下旬平均 月平均
107.81010.41009.7 999.4108.5101.410 3.6 1(X)3.0I(X旭.8 10 5.210 1 .4 lOO4.4l(X汐.41010.6105.7
1(氾7.51011.91011ー61009.7108.9lola,7 1021.0lol阜.410 13,41014.11020.01012.7 101.6107.4
1016.1109.61010.8 108.7105.31(X格.31015.7 1 0 1 3.5 1014.21011.21012.1105.31008.41013.51010.4
1010.5 1013.81013.9108.3 1010.7 1α)8.2 lol.11013.2lol一.010 2.01(X)1.7101.6
999 . 1 995.4 993.1lOOO.11(X氾.5 998.9 997.31(X氾.81005.81(X)7.5104.6999,4 998.3
105.l03.9 995.6 lo∝).9101.8999.61(X)1.1102.31(X)1.8101.0 98.999.5102.2 999.9
1003.9105.31004.61(X)1.105.01005.3104.l03.6101.2 994.0 986.6 993.5 998.51(X札1101.2 999.41(伽.2
1003.31007.0107.3103.81004.0 1∝氾.1 999.8 999.6101.81004.31004.9104.01α相.6106,01002.01(X)2.8
l03.9 low.6105.91∝叫.5 1007.01009.21010.91011,81010.0 1000.4 997.2105.3108.1
1006.51009.21鵬 .0 1桝 .5105.31005.71∝帖.6l07.61(X姑.5108.01014.51012.11010.91010.4108.4
1(X)5.109,01019.11010.11015.2 999.5lOO7.51014.11014.2998.61012.6108.9102.61011.3 109.51011.8
